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（2） 学分和学时。总学分 160 左右，总学时以 2800
学时左右为宜（不含军训、各类实习和毕业论文），化
学类专业课为 1400～1700 学时，其中实验教学不少于
520 学时，选修课约 300 学时。 
（3）专业课程体系要求。前 2 学年内完成数学、物
理学等基础课程的教学；原则上前 3 学年内完成“基本
内容”的教学；2～4 年级可根据自身的优势设置专业特
色课程。 
在实践教学方面，要求各高校根据基本要求制订出
具体实验，构建“基础实验－综合实验－研究性实验”
多层次的实验教学体系。 
在此，要特别强调的是，我们所制定的“规范”没
有规定具体的课程体系、课程名称和每门课程对应的教
学内容，也不规定每门课程的具体学时和学分。“规范”
中仅以“知识点”的形式规定了必须教授的专业知识，
如何将这些“知识点”组合成课程体系的自主权，则完
全留给了各校的相关专业。也就是说，“规范”只指定了
“炒菜”的基本“原料”，如何将这些“原料”添加各种
“作料”加工成不同口味的“菜肴”，则完全由各校的教
师自己去发挥。因此，“规范”的制定实施并不会造成不
同学校教学内容的趋同化，而将积极鼓励各校通过教学
改革，创建显示本校特色、多元化的课程体系。 
6. 化学类专业基本教学条件 
“规范”详尽规定了化学类专业的师资力量、教材、
图书资料、实验教学、实验教学队伍、仪器设备、环境
设施、实习基地、教学经费等的具体要求。有些规定稍
高于少数学校当前的实际条件，但这有利于引导学校增
加对化学类专业的投入，改善专业办学基本条件、保障
人才培养质量。 
“规范”的编写过程充分发挥了民主，凝聚了全国
化学专业教师的才智。编写采取大小会议结合的方式，
小会大改，大会小改，逐字逐句进行推敲。参加编写
会议的除了教学指导委员会的委员以外，也包括了一
些富有教学经验的教师，其中有校长，有院士，也有
长期从事一线教学的普通教师。但是在“规范”的编
写工作中人人平等，都能充分发表意见，经常在会上
争执得面红耳赤，但是经过充分讨论后都能达成一致
的意见。“规范”在制定的过程中也通过各种教学会议、
教师培训班以及召开分片会议、分发到各校等方式，
充分征求了广大教师和教学管理人员的意见。因此，
这份“规范”的编写凝聚了全国高校广大化学教师的
心血，我们衷心地希望它能在今后的实践中持续不断
地完善，为我国的化学教育事业发挥应有的作用。 
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